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A M. Tud. Akadémia Széehenyi-múzeuma.*
I. S z é c h e n y i  I s t v á n  m u n k á i .
Lovakrul. Pesten, Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István. 
1828. (Három példányban, 361. 462. 525.)
Hitel. Pesten, Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István, 1830. 
(Két példányban; az egyik Széchenyi ezen sajátkezű ajánlásával : 
„M. Gr. Eszterházy Károlnak szíves barátsággal“. 76. 526.) — Har­
madik kiadás. Pesten, Trattner-Károlyi 1830. (446.) — Negyedik ki­
adás. Pest, Trattner és Károlyi 1832. (417) — Bevezetéssel s jegy­
zetekkel ellátta dr. Gyulai Ágost. Magyar Könyvtár 238—239. Lampel 
Róbert. 1901. (482.)
Ueber den Credit. Vom Grafen St. Széchenyi, von Jos. Vojdisek. 
Nebst einem Anhänge. Von einem ungarischen Patrioten. Leipzig-Pesth, 
Otto Wigand. 1830. (Két példányban; az egyik gr. Zichy Károlyné, 
sz. gr. Seilern Crescence sajátkezű észrevételeivel. 18. 167.)
lieber Pferde. Vom Grafen St. Széchenyi. Aus dem Ungarischen 
von Jos. Vojdisek. Leipzig-Pesth, Otto Wigand. 1830. (166.)
Világ, vagy felvilágosító töredékek némi hiba és előítélet eliga­
zítására. Pesten, Füskúti Länderer nyomató-intézetében. 1831. (Két 
példányban. 105 és 554.)
A Magyar Játékszínről. Pest, Länderer. 1832. (Két példányban 
106 és 555.)
Licht oder aufhellende Bruchstücke und Berichtigungen einiger 
Irrthümer und Vorurtheile, vom Grafen St. Széchenyi. Aus dem Unga­
rischen von M. V. Paziazi. Pesth, 1832. O. Wigand. (Két példányban, 
359 és 566.)
Stadium. (Irta gr. Sz. I. 1831-ben.) Kiadta Z . . . 1833-ban. 
I. rész. Lipcse, 1833. Wigand Ottó. (Két példányban. 104 és 567.)
A „Lovakrúl“ czímű munkája dán nyelven. (Om Hesteavl og 
Vaeddelöb) egy képpel. Kopenhága. 1833. (215.)
Gr. Andrássy György és gr. Széchenyi István-пак a budapesti 
hídegyesülethez irányított jelentése, midőn külföldről visszatérének.
* A végső szám vagy számok a törzskönyv folyószáma vagy folyószámai.
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Pozsonyban. Nyomt. Füskuti Länderer Lajosnál. 1833. (Két példányban.
275 és 568.)
Bericht des Gr. Georg Andrássy und St. Széchenyi an den 
Ofner-Pesther Brücken-Verein, nach ihrer Rückkehr vom Auslande. 
Aus dem Ungarischen von M. v. Paziazi. Pressburg, Ludwig Länderer. 
1833. (523.)
Hunnia. (Irta gr. Sz. I. 1835-ben.) Pesten, Heckenast G. 1858. 
Közli Török János. (Két példányban. 154 és 569.)
Vegyes Czikkek (gr. Széchenyi Istvántól). Társalkodó 1835—1841. 
(Kézirati másolat Kostyán Ferencz írásával, 560.)
Néhány szó a Duna-Hajózás körül. Czikkenként megjelent az 
1834—1835. és 1836. évi Társalkodóban, (Kézirati másolat, Kostyán 
Ferencz Írásával. 558.)
Ueber die Donaudampfschifffahrt. Vom gr. St. Széchenyi. Aus 
dem Ungarischen von M. v. Paziazi. Ofen, Gedruckt bei Joh. Gyurián 
und Martin Bagó. 1836. (Két példányban, 426. 522.)
Néhány szó a lóverseny körül. Pest, Heckenast. 1838. (Két pél­
dányban, 107. és 527.)
Einiges über Ungarn. Nach dem „Néhány szó a lóverseny körül“. 
Aus dem Ungarischen von H. Klein. Pesth, G. Heckenast. 1839. (287.) 
Selyemről. Pesten, Trattner és Károlyi. 1840. (528.)
Kelet népe. 1841. Pest, Nyomt. Trattner-Károlyi. (Két példányban, 
108 és 518.) — II. kiadás. Pozsony, Wigand Károly Fr. 1841. (406.)
A Magyar Academia körül. 1842. Pest, Trattner-Károlyi. (Két 
példányban, 109 és 519.)
A Magyar Tudós Társaság Évkönyvei. VI., VII., VIH. köt. 
Széchenyi elnöki beszédeivel. Buda, 1842—1847. A m. kir. Egye­
tem betűi. (100.)
Ueber die Ungarische Akademie. Vom gr. St. Széchenyi. 1842. 
Uebersetzt und mit Anmerkungen begleitet von Sincerus. Leipzig, 
Karl Franz Köhler. 1843. (586.)
Üdvlelde. Gr. Dessewífy Aurél hátrahagyott némi irománytöre­
dékeivel. Irta és közli gr. Széchenyi István. Pest, 1843. Trattner- 
Károlyi. (Két példányban, H46 és 520.)
Az 1843. évi Jelenkor-ban és Társalkodó-ban megjelent czikkek 
gr. Széchenyi Istvántól. (Másolat Kostyán Ferencz írásával. 553.)
Magyarország kiváltságos lakosaihoz. I. Irta Czenken, 1844. 
ápril. 13-án gr. Széchenyi István. (Két példányban, 110 és 549 )
A Jelenkorban megjelelent Adó és Két Garas. Budán. A m. kir. 
Egyetem betűivel. 1844. (Két példányban, 228 és 548.)
Magyarország kiváltságos lakosihoz. Pest, július 10. 1844. 
(Kézirati másolat Kostyán Ferencz írásával. 550.)
Az 1844. évi Jelenkor-ban és Társalkodó-hím megjelent czikkek 
gr. Széchenyi Istvántól. (Kézirati másolat Kostyán Ferencz írásá­
val, 556.)
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Az 1845. évi Jelenkor-hím megjelent czikkek gr. Széchenyi 
Istvántól. (Kézirati másolat Kostyán Ferencz írásával. 557.)
Eszmetöredékek, különösen a Tiszavölgy rendezését illetőleg. 
Pesten, Trattner és Károlyi. 1846. (Két példányban, 113 és 552.)
Balatoni Gőzhajózás. Pest, ápril. 2. 1846. Trattner és Károlyi. 
(Két példányban, 111 és 551.)
Politikai Programmtöredékek. 1847. (Két példányban, 227 és 540.) 
Politische Programm-Fragmente. 1847. Aus dem Ungarischen mit 
Anmerkungen eines Oppositionellen. Leipzig, Wilh. Jurányi. 1847. (277.)
Javaslat a magyar közlekedési ügy rendezésérül. Pozsony, jan. 
25. 1848. Pozsony, Belnay örökösei. (Két példányban, 113 és 541.)
FeJewew/esjeZewíésaTisza-szabályozási ügyfejlődésérül.Pozsony, 
Belnay örökösei. 1848. (Két példányban, 114 és 542.)
Gr. Széchenyi István levele a M. tud. Társasághoz. 1858. nov. 
6-áról. (Kézirati másolat. 427.)
„Schreiben des Grafen Stephan Széchenyi an die Ungarische 
Akademie, am 20. Dezember 1858.“ Frei übersetzt aus dem Ungari­
schen. (22.)
Gróf Széchenyi István levele, intézve gr. Károlyi Györgyhez, 
ddto 10. november 1858. a Nemzeti Színházról. Megjelent július 31-ikén 
1864. a „Látcső“ 61. számában. (Kézirati másolat Kostyán Ferencz 
Írásával. 565.)
Ein Blick auf den anonymen „Rückblick.“ Von einem Ungarn. 
London, 1859. (Két példányban. 290 és 562.)
Töredékek gr. Széchenyi István kiadatlan irataiból. Közrebocsátja 
Török János. Pesten, Werfer Károly. 1860. (543.)
Gr. Széchenyi István verse anyjához, gr. Festetics Júliához. 
Megelőzi Széchenyi Nekrológja Toldy Ferencz által. Pest, Emich 
Gusztáv, Magyar Akadémiai nyomdász. 1860. (544.)
Pesti Por és Sár. Toldalékul. A budapesti lánczhid s a hely- 
hatósági közlekedési osztály genesise. Pesten, Heckenast 1866. (Két 
példányban, 229 és 563.)
Gróf Széchenyi István „Blick“-je. Magyar Fordításban közli 
K. Papp Miklós. Pest, Mach és Stein 1870. (380.)
Gróf Széchenyi István fenmaradt munkái. Saját kézirataiból. 
I. Hunnia. — П. A budapesti lánczhid története — A közlekedési 
bizottmány alakulása. Második kiadás. Pest, Heckenast 1872. (358.)
Önismeret. (Döblingi kézirataiból). Budapest, 1875. Athenaeum. 
(Két példányban 230 és 564).
Gróf Széchenyi István naplói. Összeállította Zichy Antal. Buda­
pest, Athenaeum. 1884. (91.)
Gróf Széchenyi István levelei. I —Hl. köt. Összegyűjtötte Maj- 
láth Béla, Budapest, Athenaeum. 1889—1891. (89.)
Gróf Széchenyi István útirajzai és följegyzései. Összeállította 
Zichy Antal. Budapest, Magy. Tud. Akadémia. 1890. (93.)
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Gróf Széchenyi István hírlapi czikkei. I—II. köt. Összeállította 
Zichy Antal. Budapest, Magy. Tud. Akadémia, 1893—1894. (90.)
Gróf Széchenyi István levelei szülőihez. Összeállította Zichy 
Antal. Budapest, Athenaeum, 1896. (92.)
II. S z é c h e n y i r e  v o n a t k o z ó  m u n k á k  é s  f o l y ó i r a t o k -  
b e l i  c z i k k e k .
Ábrányi Kornél ifi. : Nemzeti ideál. Budapest, Légrády Test­
vérek. 1898. (203.)
A Magy. Tud. Akadémia 1860. október 12-én tartott ünnepélyes 
közülésének s az október 13-án tartott Széchenyi-ünnepélynek tárgyai. 
(Akad. Évk. X. köt. 1.) Pest. 1860. (98.)
Akadémiai Értesítő, Czikkek és fölolvasások Sz.-ről 
Andrássy Gyula gróf: Az 1867-ki kiegyezésről. Budapest, 
Franklin Társulat. 896. (246.)
Andrássy Gyula gróf: Ungarns Ausgleich mit Oesterreich vom 
Jahre 1867. Leipzig, Verlag von Duncker & Humblot 1897. (251.)
Andrássy Manó gr., Orczy Béla br., Podmaniczky Frigyes br., 
stb. Hazai vadászatok és sport Magyarországon. 13 nagy és 12 
kisebb színezett mííképpel. Pest, Geibel Ármin sajátja. 1857 (455.)
Arany János : Széchenyi emlékezete. Az Akadémia Széchenyi- 
iinnepélyén 1860 október 13-án. Különnyomat (150.)
Arisztidesz. Önbirálat. Lipcse. 1862. Gerhard Wolfgang. (338.) 
Arisztidesz. Polgárosodás. Lipcse, 1862. Gerhard Wolfgang. (337.) 
Balázs Sándor. „Az Ország Tükre“. 1862. folyama (huszonegy 
szám). Kiadja Engel és Mandello. (211.)
Balics Lajos dr. Ünnepi beszéd a nagyczenki Széchenyi-szobor 
leleplezésekor. 1897 szeptember 12-ikén. (32.)
Baloghy László. Nemzetiség és alkotmányi mozgalmak honunk­
ban. 1841. Pest, Esztergomi K. Beimel József. (A czímlapon Széchenyi 
kezével: „Olvastam Sz. J .“ 155)
Beöthy Zsolt. A magyar nemzeti irodalom története. II.-ik 
kiadás. Budapest, Athenaeum. 1880. (434.)
Beöthy Zsolt. Széchenyi és a magyar költészet. Az Akadémia
1893. január 15-ikén tartott Széchenyi-ünnepére. Budapest, 1893. (94.) 
Beöthy Zsolt. A magyar irodalom kis tükre. Budapest, Athe­
naeum 1896. (436)
Boleszny Antal Széchenyi munkálatai az Al-Dunán. (Széchenyi 
egy levelének lenyomatával.) Temesvár. 1878. (149.)
Boross Mihály. A dicsőült Gróf Széchenyi István életrajza. 
Eredeti kútfők után népszerűén. (Gróf Széchenyi István arczképével.) 
Pest, Heckenast G. 1860. (Két példányban, 147 és 545.)
Böngérfi János A három legnagyobb magyar: Kossuth Lajos, 
Deák Ferencz és Széchenyi István életrajza (18 képpel.) Budapest,
1894. Nyomt. Rózsa Kálmán és neje. (144).
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Brassói m. kir. főreáliskola 7-dik évi Értesítője. 1891—92. 
tanév. Brassó, 1892. Alexi könyvnyomdája (2 példány.) (185, 239.)
Briefe von und an Stephan Széchenyi. Erster und zweiter Brief. 
Leipzig, Ottó Wigand 1861. (307.)
Budapesti m. kir. állami felsőbb leányiskola 1891 -  92. évi 
Értesítője. (247.)
Budapesti Szemlé-ben ezíkkek Széchenyiről. (18 füzet.) (1879. 
szept.—okt., 1880. jan.—febr., 1880. nov.—deczember, 1886. szept., 
1888. április, 1889. nov., 1890. május, június, október, 1891. júl., 
aug., 1892,, febr., ápr.—jún., 1894 nov., 1895. január, 1896 márcz. és 
április) (345 és 150.)
Croquis aus Ungarn. Leipzig, Ottó Wigand 1843. (572.)
Csengeri Antal. Magyar szónokok és statusférfiak. Politikai 
jellemrajzok. Pesten, 1851. Heckenast Gusztáv. (606.)
Csengery Antal. Deák Ferencz emlékezete. 1877. (311.)
Deák Ferencz emlékezete. Budapest, Ráth Mór. 1890. (433.)
Deák Lajos. Gróf Széchenyi István emlékezete. Marosvásárhely, 
Imreh Sándor. 1891. (370.)
Denkschrift der Ersten К. К. privil. Donaudampfsch.-Gesellschaft, 
zur Erinnerung ihres 50-jähr. Bestandes. Wien, 1881. Selbstverlag. (377.)
Dessewffy Aurel Graf. Vermischte Aufsätze und Bruchstücke 
aus Briefen 1835—1842. I. Band. 1843. — X. Y. Z.-Büchlein. II. Band. 
Aus dem Ungarischen übersetzt. Pesth, Gedruckt bei Länderer und 
Heckenast. 1843. (533, 534, 535.)
Dessewffy Aurél, Marczel és Emil. Néhány szó a közönséghez. 
A „Hitel“, „Taglalat“ és „Világ“ ügyében. Kassa, Werfer Károly. 
1832. (Két példányban, 216 és 516.)
Dessewffy Emil gróf jelentése a conservativek üléséről. Pest, 
november 14-én 1846. (379.)
Gr. Dessewffy József. A Hitel czimű munka taglalatja. Kassa, 
Werfer Károly 1831. (148, 515.)
Dessewffy Joseph Graf. Zergliederung des Werkes „Ueber den 
Credit“. Aus dem Ungarischen von S. von Ludwigh. Kaschau, C. 
Werfer 1831. (318.)
Deutsche Worte eines Oesterreichers, Hamburg. Hoffmann u. 
Campe 1843. (573.)
Documentált felelet Kemény Zsigmondnak „Forradalom után“ 
czimű munkájára. Egy megbukott diplomatától. Pest, 1850. Emich 
Gusztáv. (607.)
Donaudampfsch.-Gesellschaft. Rückblick auf ihre Enstehung 
und Entwicklung, namentlich in Ungarn. Budapest, 1885. (Széchenyi 
arczképóvel.) 163.
Dunagözhajózási Társulat. Visszapillantás keletkezésére és 
fejlődésére, különösen Magyarországon. Budapest, a társulat kiadása, 
1885. (Két példányban, 264 és 376.)
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Eine Stimme aus Ungarn. Hamburg, Hoffmannu. Campe 1832. (590.) 
Emlékkönyv. A Magyar Akadémia palotájának megnyitási ünne­
pélyére. Deutsch Testvérek. 1865. (473.)
Emléklap a soproni Széchenyi-szobor leleplezése alkalmára. 
1897. május 23. (73.)
Eötvös József Ъг. Kelet Népe és Pesti Hírlap. Pest, Länderer 
és Heckenast 1841. (Két példányban 322 és 537.)
Eötvös József br. Reform. Lipcse, Köhler Károly Ferencznél. 
1846. (222.)
Az Eperjesi Széchenyi-Kör Évkönyvei. 1878—80,1889—1900. (70, 
292. 382, 459.)
iJnteh/i6rí/í4«.KiaIiazaáruló?Bpest,BagólMártonésFial901. (489.) 
Ezer magyar ifjú. Nemzeti Ideál. Budapest, Stepbaneum nyo­
mása. 1901. (488.)
F. B. Ungarns politische Charaktere. Mainz, I. G. Wirth Sohn. 
1851. (341.)
Falk Miksa. Gróf Széchenyi István és kora. Fordította Áldor 
I. és Vértessy Arnold. Pest, 1868. Emich. (140.)
Fáy András. Kelet Népe Nyugoton. Második kiadás. Pesten, 
Kilian Gy. 1842. (538.)
Fáy András. Gróf Széchenyi István pestmegyei működése. 
(A „Budapesti Szemle“ 1862. évi 48. és 49-ik füzete). (604.)
Fenyvessy Ferencz. Széchenyiről és Deákról. Ünnepi beszéd a 
Veszprém vármegye 1889. deczember 1-én tartott díszközgyűlésén 
Budapest, Pallas, 1890. (146.)
Fenyvessy Ferencz. Széchenyi emlékezete. Ünnepi beszéd Szé­
chenyi születése 100-dos évfordulóján. Sopron. Athenaeum-nyomda. 
1891. (145.)
Fenyvessy Ferencz. Ünnepi beszédek. Budapest, Werböczy- 
nyomda. 1896. (253.)
Ferenczy József. Gróf Dessewffy József életrajza. Budapest, 
1897. Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai). (477.)
A magyar forradalom fér fiai 1848—49-ből. „A magyar forra­
dalom napjai július elsője után“ szerzőjétől. Heckenast 1850. (192.)
Frankenburg Adolf. Emlékiratok. 3 köt. Pest, Emich Gusztáv. 
1868. (226.)
Függelék Gróf Széchenyi István értekezéséhez a Selyemről. 
Sopron, Kulcsár Katalin. 1840. (Két példányban, 357 és 529.)
G. F. Offenes Promemoria an Se Majestät den Kaiser von 
Oesterreich-Ungarn, im December. 1859. (Két példányban 272 571.)
Gaál Jenő. Széchenyi mint nemzetfejlesztő politikus. 1901. (444.) 
Gaál Mózes. Gróf Széchenyi István, vagy Magyarország újjá­
születése. Budapest, Franklin-Társulat. 1899. (288.)
Gerlóczy Károly és Buday József. Gróf Széchenyi István szob­
rának leírása és története. Budapest, 1895. (Két példányban, 71és 366.)
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Girókúti P. F. Országos Nagy Képes Naptár 1861-re. P est, 
Länderer és Heckenast. (492.)
Gonda Béla. Az aldunai Vaskapu és az ottani többi zuhatag 
szabályozása. Budapest, 1896. „Országgyűlési Értesítő“. (241.)
Grünwald Béla. A régi Magyarország. 1711—1825. Budapest 
Franklin-Társulat. 1888. (611.)
Grünvald Béla. Az új Magyarország. Gróf Széchenyi István 
Budapest, Franklin-Társulat. 1890. (612.)
De Gubernatis Angelo. La Hongrie politique et sociale. 1885. 
Firenze, Pallas J. (224.)
Guszmann Rudolf dr., Gróf Széchenyi István a döblingi magán­
tébolydában. Németből В. J. Pest, Heckenast G. 1860. (Két példány­
ban, 265 és 547.)
Győri fögymnasium Értesítője. 1887—88. tanév. Győr. 1888. 
Surányi János könyvnyomt. intézete. (186.)
Gyulai Pál Részvétkönyve. Özv. gróf Batthyány Lajosné 
képével. Kiadja a Magyar írók segélyegylete. Pest. 1863. (205.)
Három nemzedék. (Széchenyi és Vörösmarty. — Kossuth és 
Petőfi. — Deák és Arany.) Budapest, 1873. Franklin-Dyomda. (244.)
Hazánk. Időszaki folyóirat. Szerk. Török János. I. évf. Pest. 
Heckenast. 1858. (468.)
Horn J. E. Ludwig Kossuth. (I. Der Apostel. — H. Der Minis­
ter.) Kossuth képével. Leipzig, Wigand. 1851. (207.)
Horváth Mihály. Huszonöt év Magyarország történetéből 
1823—1848-ig. Genf, Puky Miklós. 1864. (432.)
Illustrirter Kalender. Leipzig, J. J. Weber. 1846. (225.)
Imrefi. Die ungarischen Flüchtlinge in der Türkei. Aus dem 
Ungarischen des Vasfi. Nebst einer Karte. Leipzig, Friedrich Hebbig 
1851. (574.)
Irányi Dániel és Charles Louis Chassin. Histoire politique de 
la revolution de Hongrie 1847—49. Paris, Pagnerre-Libraire-éditeur. 
1859. 2 köt. (451.)
Irodalomtörténeti Közlemények. IX. évf. 2. fűz. Budapest. A M. 
Tud. Akadémia kiadása. 1899. (270.)
Jalava Antal. Tapani Széchenyi. (Sz. életrajza finn nyelven.) 
Helsingissä. 1901. (476.)
Jegyzet gr. Széchenyi István által javaslatba hozott Minimum 
kérdésében. (Másolat Kostyán Ferencz kézírásával.) 561.
Jegyzőkönyve a Tiszavölgyi Társulat 1847-ik évi márczius 21-én 
és következő napjain tartott nagygyűlésének. (A—E. és •/. mellékletek­
kel. 530., 531., 532.)
Jókai Mór. Emlékeim. 2 köt. Budapest, Ráth Mór. 1875. (469.)
Jókai Mór, Bródy Sándor, Rákosi Viktor. Negyvennyolcz. I. fűz. 
Révai Testvérek. 1896. (136.)
Jósika Miklós br. Zur Geschichte des ungarischen Freiheits-
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kampfes. Authentische Berichte. Leipzig, Arnold’sche Buchhandlung. 
1851. (608.)
Kállay Ferencz. A szózat criticai birálatja. Szerző b. Wesse­
lényi Miklós. Pesten, Trattner-Károlyi. 1843. (577.)
Kecskeméthy Aurél. Gróf Széchenyi István utolsó évei és halála. 
(1848—1860.) Pest, Emich Gusztáv. 1866.(312.) — Ugyanaz. Második 
kiadás. 1866. (310.)
Kecskeméthy Aurél. Graf Stephan Széchenyis staatsmännische 
Laufbahn. Pest, Hornyánszky és Hummel. 1866. (164.)
A Kelet Népe felnyitotta szemét egy nyugotfinak. Pesten, 
Heckenast G. 1842. (539.)
A Kelet népe közt egy ember. Budapesten, Esztergomi K. Beimel 
betűivel. 1841. (504.)
Kemény Zsigmond. Forradalom után. Pest, Heckenast Gusztáv 
sajátja. 1850. (614.)
Kerékgyártó Árpád. Széchenyi István élete. 1814. (236.)
Kertbeny K. M. Ungarische Malerrevue. I. fűz. Pest. Lamp el 
Róbert. 1855. (160.)
Kertbeny. La Hongrie Notice sur le etc. Széchenyi. Németből. 
Revilliod Guszt. Genf, Nyomt. Georg H. 1860. (161.)
Kertbeny. Erinnerungen an Graf Stephan Széchenyi. II. kiadás. 
Georg H. Genf és Basel, 1860. (162.)
Kiss Albin Ferencz. Gróf Széchenyi István kora. Böleselettudori 
értekezés. Budapest, Marián György. 1898. (344.)
K inyi Manó. Deák Ferencz beszédei. 1848—61. Budapest, 
Franklin-Társulat 1886. (184.)
Kónyi Manó. Visszaemlékezés Andrássy Gyula grófra. Budapest, 
Athenaeum. 1890. (182.)
Kónyi Manó. Lónyay Menyhértnek 1847—48-iki naplója. „Buda­
pesti Szemle“ LXXXV. kötete. 1896. (183.)
Kossuth Lajos. Felelet gróf Széchenyi Istvánnak. Pest, Län­
derer és Heckenast. 1841. (Három példányban, 134, 258 és 536.)
Kossuth. Sechs Kapitel. Von einem Ungar. Leipzig. W. Gerhard. 
1854. (385.)
Kotsányi László. Gróf Széchenyi István rövid életrajza. (Öt 
képpel.) Bécs, 1860. Schweiger Antal. (139.) — II. bővített kiadás. 
Pest, 1862. Müller György bizománya; ugyanez 1862. (347 és 546.)
Kotsányi László. Teleki-Album. I. évf. Pest, 1862. Müller Emil 
nyomdája. (262.)
Kovács Lajos. Gróf Széchenyi István közéletének három utolsó 
éve 1846—1848. 2 köt. Budapest, Franklin-Társulat. 1889. (610.)
Kölcsey Ferencz naplója. 1832 - 1833. Budapest, Dobrossinál. 
1848. (579.)
Kuthy Lajos. Polgári szózat Kelet népéhez. 1841. Pesten 
Heckenast. 1841. (442.)
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Lcvitschnigg Henrik lovag. Kossuth und seine Bannersehaft. 2 
kötet. Pest, Heckenast. 1850. (223.)
Lipthay Sándor. Gróf Széchenyi István műszaki alkotásai. Az 
Akadémia 1895. november 3-ikán tartott Széchenyi-ünnepére. Budapest. 
1896. (96.)
Lombroso: L’uomo di genio in rapporto alia psichiatra, alia 
storia ed all’estetiea. Torino. 1894. (368.)
Lombroso: Genie und Irrsinn. Uebersetzt von A. Courth. Leip­
zig. Universal-Bibliothek. Verlag von Philipp Reclam jun. 1887. (367.)
Lónyay Menyhért gr. Gróf Széchenyi István és hátrahagyott 
iratai. II. kiadás. Budapest, 1875. Ráth Mór. (129.)
Löw Lipót főrabbi: Sámuel próféta és Széchenyi István, tör­
ténelmi párhuzamban. Szeged, Burger Zsigmond. 1860. (401 )
Magyar Athenéon, 5 énekben. 1830. (428.)
Magyarország sarkalatos törvényei s államjogi fejlődése 1848-ig. 
Gróf Széchenyi István hagyományaiból. Pest, Eggenberger 1864. (276.)
Márki József. Szak- és betűrendes kalauz az összes magyar iro­
dalom története és könyvészetében. Budapest, Lauffer Vilm. 1878. (464.)
Mészáros Károly. Európa legújabb alkotmányai. Pesten, Magyar 
Mihál. 1848. (580.)
Mozaik. Lipcsében, Ottónál. 1844. (500.)
Mayyarkák. Lipcse, Teubner B. G. 1845. (254.)
A nagykőrösi főiskolai önképzö-társulat „Széchenyi - Emlék­
könyve“. 1860. (320.)
A nagykőrösi főiskola önképzö-társulata „Széchenyi - Emlék­
könyve“. 1861. (291.)
Nagy Péter. Korunkban hazánknak legnagyobb fia. Emlék­
beszéd. Kolozsvár, 1860. május 6. (133.)
Nemzeti Casino Évkönyve. 1901. Hetvenötödik évfolyam. Buda­
pest, 1902. Három példány. (602 )
Neue Croquis aus Ungarn. 2 Bände. Leipzig, I. В. Hirschfeld. 
1844. (496.)
Der Zerfall Oesterreichs. Von einem deutschen Oesterreicher. 
Leipzig, 0. Wigand. 1867. (575.)
„Oesterreichische Revue“ 1866. évi folyamának január—augusz­
tusi füzetei. Wien, Verlag Carl Gerolds Sohn. 1866. (221.)
Oláh Károly. Debreczeni emlékfüzér gróf Széchenyi István 
sírjára. Debreczen, Nyomt. Telegdi K. Lajos. 186 i. (151.)
Die provisorische Organisirung der Verwaltung in Ungarn. Pest, 
Länderer u. Heckenast. 1849. (582.)
Ormódi Bertalan. Magyar Akadémia könyvel, évf. Pest, Wodianer 
Г. 1860. (339.)
Orosz József, balásfalvi. Gróf Széchenyi István mint író. Po­
zsony, Snischek Károly nyomt. intézete. 1832. (Két példányban, 
313 és 521.)
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Orosz József. Graf Stephan Széchenyi als Schriftsteller Pest, 
Länderer 1832. (159.)
Orosz József. Még néhány szó a Duna-Hajózás körül. Pozsony, 
május 2-án 1835. Megjelent 1835. május hóban a Társalkodóban. 
(Kézirati másolat, Kostyán Ferencz írásával. 559.)
Orosz und einige Patrioten. Terra incognita. Notizen über 
Ungarn. Leipzig, 0. Wigand. 1835. (501.)
Országgyűlés 1847. Pest, Trattner-Károlyi. 1848. (243).
Paget John. Hungary and Transylvania. 2 köt. London, John 
Murray. 1839. Az I. kötet Széchenyi, a 11-ik a lánczhid képével (206.)
„Pallas Nagy Lexicona“. I. köt. 4. fűz. és XV. köt. 8. fűz. 
1897. (181.)
Pécsi r. hath, gymnasium Értesítője az 1891/2-ik iskola­
évről. (218.)
Peregrinus. Die Regeneration Ungarns. Lichtstrahlen aus Graf 
Stephan Széchenyi’s Werken. Budapest, Tietz A. 1887. (165.)
Pia Desideria für Ungarn. Ergänzt und mit Noten versehen. 
Leipzig, Ottó Wigand. 1840. (613.)
Pisztory Mór. Gróf Széchenyi István kereskedelmi politikája. 
(Különnyomat a „Kereskedők Évkönyve“ 1898. évi kötetéből.) Buda­
pest, „Apollo“ kiadó- és könyvny. részvén)' társaság. 1898. (245.)
Pius Desiderius. Ueber Erziehung und Unterricht in Ungarn. 
Leipzig, Wigand 1833. (220.)
Pócsi Zombath. M.: Gróf Széchenyi István viszonya az 1848-ki 
törvényes átalakuláshoz. Pest, Aigner L. biz. Fanda és Frohna nyom. 
Pest, 1869. (Két példányban, 138 és 570.)
Pulszky Ferencz. Jellemrajzok. Eötvös, Deák, Széchenyi, 
Dessewffy Aurél Budapest, Aigner Lajos. (267.)
Quodlibet. Lipcse, 0. Wigand 1845. (261.)
Rácz M. és Veress K. Széchenyi-emlékkönyv. 1861. (A tiszta 
jövedelem a Széchenyi-szoborra). Kecskemét, Nyomt. Szilády 1861. (101.)
Reich Emil. Hungarian Literature, an historical and critical 
survey. London, Jarrold & Sons 1898. (259.)
Reisinger Franz. Pelargonien aus Ungarn Gedichte. Pest. 
Carl Geibel. 1846. (467.)
Rózsa P. A millennarium és a honalapitás. (A Széchenyi-szobor 
leleplezése alkalmából). Budapest, Ifj. Nagel Ottó. 1880. (141.)
Rückblick auf die jüngste Entwicklungsperiode Ungarns. Wien 
1857. (343.)
Schirmer Friedrich Feldzug der Oesterreicher gegen König 
Joachim Murat im Jahre 1815. Prag. 1898. (74.)
Sebestyén Jenő. „Gróf Széchenyi István nemzetgazd. szempont­
ból“. Tanulmány. A budapesti kereskedelmi akadémia :'5. évi jelen­
tése az 1891 —92-ik iskolaév végén.) 404.
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Sebesztha Károly. Gróf Széchenyi István. Győr, Kiadta Gross 
Gusztáv. 1888. (135.)
Somogyi Béla. A legnagyobb magyar. (Kis Könyvtár 9. sz., 
szerk. Benedek Elek.) М.-Sziget, Berger Miksa kiadása. Évszám nélkül. 
(142.)
Somogyi gyepkönyv. 1845. 11-ik év. (450.)
Soproni m. kir. állami főreáliskola évi Értesítője. 1879—80. (240.)
Soproni irodalmi és művészeti kör 1891-iki jelentése és a sop­
roni Széchenyi-szobor leleplezésére vonatkozó óda és meghívók. (260 )
Stancsics Mihál. Széchenyi István „Két Garas“-ára nyilatko­
zat. Lipcse, Tauchnitz. Bern. 1844. (319.)
Stancsics Mihál. Hunnia függetlensége. Jena, Schreiber Georg 
és Tsa. 1847. (498.)
Szabolcs vármegye. (A tiszadobi Széchenyi-emlék képével.) 
„Apollo“ írod. Társ. 1900. (386.)
Szász Károly. Széchenyi emlékezete. Budapest, Nyomt. Emich 
Gusztáv. 1860. (88.)
Szász Károly. Gróf Széchenyi István és az Akadémia alapítása. 
(A Széchenyi-szobor leleplezése alkalmából. 1880. 87.)
„Századok“. XXII. évf. 1„ a XXV. évf. 10-ik, a XXVIII. évf. 
3-ik és 9-ik, a XXIX. évf. 4-ik és a XXX. évf. 4-ik füzete. (Összesen 
6 füzet.) Budapest, Athenaeum. 1888-tól 1896-ig. (238.)
Széchenyi Dénes gr. Daguerveotypen von einem ungarischen 
Edelmanne. London, 1859. (273.)
Széchenyi Dénes gr. Egy őszinte szó a Kossuth-cultusról. Buda­
pest, Franklin-Társulat. 1891. (143.)
„Széchenyi-Gyász“. (Hatóságok, intézetek stb. részvétiratai a 
Szóchenyi-családhoz. 1885. (30.)
Gróf Széchenyi István egy tanítványa és tisztelője. Magyar élet. 
kérdések, összhangzásban a közbirodalmi érdekkel. Pesten, Nyomt 
Lukács Lászlónál. 1852. (429.)
Gróf Széchenyi István politikai iskolája. Saját müveiből össze­
állítva. 2. köt. Pest, Heckenast, 1863. (231.)
Szedlák Mátyás. Leleplezések a magyar szabadságharcz és a 
magyar emigratió idejéből. 1848—61. Szent Gellért-nyomda. (Évszám 
nélkül) (447.)
Szedlák Mátyás. Enthüllungen aus der Zeit der ungarischen 
Revolution und Emigration 1848—1861. Budapest, St.-Gellért Druckerei. 
(Évszám nélkül). (448.)
Szentiványi Károly Gyula. A közjó. Negyedik kiadás. Buda­
pest, 1893. (466.)
Szilágyi Sándor. A magyar forradalom története 1848—49-ben. 
Pest, Heckenast G. 1850. (499.)
Szilágyi Sándor. A magyar forradalom féríiai 1848—49-ből. 
Második kiadás. Két autogr. melléklettel. Heckenast. 1850. (193.)
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Szontagh Gusztáv. Propyleumok a társasági philosophiához. 
Budán, Emich G. 1843. (460.)
Táncsics M. müvei. (XII. k.) Nyilatkozat Széchenyi „Két garas“ 
ez. tervére. II. kiadás. Budapest, Kocsi Sándor. 1873. (Két példányban. 
132 és 289.)
A Tiszavölgyi Társulat alapszabályai 531.
A Tiszavölgyi Társulat vidéki osztályainak alaprendeletei. 532.
Titus. Magyarország 1846-ban. Lipcse, Engelmann Vilmos bizo- 
mánya. 1846. Nyomt. Breitknopf és Härtel. (352.)
Toldalékészrevételek Gr. Széchenyi István „Hitel“ czimü mun­
kájához. Egy hazafitól. Pest, Wigand 1830. (153.)
Toldi István. A magyar politikai szónoklat kézikönyve, a leg­
régibb időktől a jelenkorig. Pest, Emich. 1866. (435.)
Tömör Ferencz. Széchenyi szelleme. Különös tekintettel „Hitel“ 
czimü könyvére. Budapest, Franklin-Társulat. 1881. (137.)
Török János. Gróf Széchenyi István végrendeletének főpontjai. 
Jegyzetekkel. Pest, 1860. Werfer Károly. (152.)
Török János. Töredékek gróf Széchenyi István kiadatlan iratai­
ból. Pest, Werfer Károly. 1860. (278.)
Ungarische Tabletten eines Independenten. Leipzig, J. B. Hirsch­
feld. 1844. (497.)
Ungarische Zustände. Leipzig, F. A. Brockhaus. 1847. (591.)
Ungarns Gegenwart. (Mai 1850.) Wien, Jasper, Hügel & Manz. (583.)
Ungarns Staatsmänner stb. 1825—1870. Vom Verfasser der 
Werke „Moderne Imperatoren“, „Franz Deák“ etc. Berlin, 1870. 
G. Eichler. (286.)
Vachott Sándorné. Remény. Irodalmi és művészeti Mustrált 
évkönyv. (Széchenyi István és fia arczképével.) Budapest, Heckenast, 
1861. (120.)
Vajda Viktor. Kölcsey élete. Budapest. Szerző tulajd. 1875. (502.)
Vargyas Endre. Geschichte des ungarischen Freiheits-Kampfes 
in den Jahren 1848—1849. Számos képpel. Heckenast, 1869. (208.)
Vázlatok a M. Tud. Akadémia félszázados történetéből. 1831— 
1881. Budapest, 1881. (97.)
Verhandlungen der Reichsdeputation in Bezug auf die zwischen 
Ofen und Pest zu erbauende stehende Brücke. Aus dem ungarischen 
Original uebersetzt. 2-te Mittheilung. Pest, bei G. Heckenast 1838. (524,)
Vécsey Tamás. Széchenyi és a magyar magánjog. Az Aka­
démia 1894. november 4-ikón tartott Széchenyi-ünnepére. Budapest, 
1895. (95.)
Világosváry Thomas von. Der Sprachenkampf in Ungarn. 
Agram, К. p. illir. Nat. Typographie von Ljudevit Gaj. 1841. (589.)
Vitkovich Sándor. Magyar írók albuma. Pozsony, 1873. (470.)
В. Wenckheim Béla. Beszéde a Nemz. Casino 1864-iki Széchenyi 
emléklakomán. Bécs 1864. (131.)
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Wesselényi Miklós br. Balitéletek, Irta 1831-ben, nyomt. Buka­
restben, 1833. (578.)
Wesselényi Miklós br. Szózat a magyar és szláv nemzetiség 
ügyében. Lipcsében, Wigand Ottónál. 1843 (576.)
Wirkner Lajos. Meine Erlebnisse. Pozsony, (Stampfel. 1879. (209.)
Wolf Eduard. Die politische Stellung der Roumainen (Moldo- 
Walachen) gegenüber der Türkei. Nach dem Französischen von A. G. 
Golesco deutsch bearbeitet. Wien, im August 1848. Franz Schmidt’sche 
Druckerei. (581.)
Zelovich Kornél. A budapesti lánczhid. „Patria“. 1899. (304.)
Zichy Antal. Gróf Széchenyi István mint paedagog. (Külön­
lenyomat a Népnevelők lapjából.) Budapest, 1875. (130.)
Zichy Antal. Gróf Széchenyi István életrajza. 1897. (Két pél­
dányban, 65. és 66.)
Zimándy Ignácz Kossuth Lajos a világtörténelem ítélöszéke 
előtt. Budapest, Szt.-Gellért-nyomda. 1896. (449.)
III. H í r l a p o k  és  e g y l e v e l ü  n y o m t a t v á n y o k .
„Alkotmány“ 1898. április 20-iki száma, Széchenyi órájáról 
szóló adomával. (196.); 1901. február 5-ki száma. „A Széchenyi- 
lakoma“ czímíi czikkel. (623); 1901 július 4-diki száma, „Babér­
levelek“ czímü tárczával. (597.)
„ Bácskai Ellenőr 1891. szeptember 20-iki száma, „Széchenyi 
István gr. emléke“ czímü czikkel. (280.)
„Bács-Kulai Hírlap“ 1900. április 11., 18.. 25-diki és május 
2., 9. és 16-diki száma, „gróf Széchenyi István“ czímü tárczával. (461.)
„Buda és Vidéke“ (29. száma, egy „felhívás előfizetésre“, egy 
„gyűjtő-ív“ és Szemere Miklós 1897. évi febr. 7-iki pohárköszöntője 
a Nemzeti Casinó Széchenyi-lakomáján. (387.); 1898 deczember
11. és 12-diki száma, „Széchenyi István utazásai 1825-ig“ czímü tár­
czával. (268. és 296.); 1899. április 1. száma, „Széchenyi sírján“ czímü 
verssel. (269.); 1899. október havi száma, „Széchenyi és a magyar 
költészet“ czímü czikkel. (297.); 1900. január havi száma, „Mikor 
még nem volt híd a Dunán“ czímü czikkel. (309.); 1900. áprilisi 
száma. (A lap élén gyászkeretben, rövid megemlékezés Széchenyi 
halálának 40-ik évfordulóján.) (364.)
„Budapesti Hírlap“ 1901. február 4-diki száma, „A Széchenyi- 
lakoma“ czímü czikkel. (625.i; 1898. máju3 2-diki száma, „A Széchenyi- 
gyász évfordulója“ czímü czikkel. (197.); 1901. május 13-diki száma. 
„A Magyar Tudományos Akadémia“ czímü vezérczikkel. (617.); 1901. 
május 14-diki száma, „Gróf Széchenyi István politikája“. (431.); 1901. 
november 3-diki száma, „Koszorú Széchenyi-szobrán“ czímü czik­
kel. (486.); 1901. november 5-diki száma. „Széchenyi, a püspök“
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czímü czikkel. (487.); 1902. február 3-diki száma, „A Széchenyi- 
lakoma“ czímü czikkel. (587.)
„Budapesti Napló“ 1898. május 19-diki száma. (194.); 1901. 
április 9-diki száma, „Április 8.“ czímü vezérczikkel. (421.)
Chronicle St. James’s.The noble Magyar. 1860. (308.)
„Egyetemi Lapok“ 1901. szeptember 14-diki száma, „Gróf 
Széchenyi István az egyetemeken“ czimű czikkel. (48. i.)
Egyetértés“ 1898. január 27. száma, „Széchenyi reliquiák“ 
czímü tárczával. (157.); 1899. április 10-ki száma. (Tárcza.) 271.; 
1899. november 18-diki száma, „Az ötvenéves lánczhíd“ czímü tár­
czával. (299.); 1901. május 8-diki száma. „A kis Mariska. Gróf 
Széchenyi István nőtlen korából“ czímü tárczával. (443.); 1901. 
május 13-diki száma. „Az akadémia ülése“ czímü czikkel. (619.); 
1902. február 13-diki száma. „Gróf Széchenyi István egy kiadatlan 
levele" czímü czikkel. (585.)
Előfizetési fölhívás gróf Széchenyi István „Hitel“-ére, a Tratt- 
ner és Károlyi könyvnyomdától. (418.)
Eperjesi Széchenyi-kör házi estélyeinek (8 drbi különféle mű­
sora. (333.); házi estélyeire (20 drb különféle) meghívó. (415.)
„Fővárosi Lapok“ 1895. május 12 diki számának melléklete; 
czime : „Akadémia“ (Széchenyi arczképével.) 119.
„Fyens Stiftstidende“ (dán lap) 1899. május 4-diki szám. „Paa 
Eventyr“ czímü czikkel. (285.)
„Hazánk“ 1899. február 4-ki száma, „Széchenyi emlékezete“ 
ez. czikkel. (284.)
»Heti Szemleu. (Szatmár) 1900. február 14-ki száma. „A Szé- 
chenyi-Társulat“ czímü czikkel. (374.)
„Tdők Tanúja“ 1860. ápr. 30-ki száma. „A nemzet nagy halottja“ 
czímü verssel. (419)
Kolozsvári kereskedők és kereskedő ifjak társulatának meghívója 
a Kolozsvárt rendezett Széchenyi-ünnepélyre 1901. április 8. (420.)
„Közérdek“. (Nagy-Enyed), 1902. február 9 diki és 10-diki száma. 
„Gróf Széchenyi István válaszirata Alsófehérvármegye közönségéhez“ 
czímü czikkel. (639.)
„Közvélemény“ 1899. február 5-ki száma. (266.)
„Magyar Állam“ 1890. szeptember 28-diki és 30-diki és októ­
ber 1 és 2-diki száma, „Néhány vonás Széchenyi István barátságáról. 
Tanulmány" czímü tárczákkal. (638.); 1900. április 10-diki száma. „Szé­
chenyi István gr.“ czímü czikkel. (363.)
„Magyar Hírlap“ 1901. február 4-diki száma. „A Széchenyi- 
lakoma“ czímü czikkel. (624.); 1901 május 13-diki száma, „Az Aka­
démia díszgyülése“ czímü czikkel. (618.); 1901. augusztus 30-diki 
száma. „Ló-pálya Futtatás“ 1827-ben czímü tárczával. (598.); 1902. 
márezius 5-diki száma. „A Széchényiekről“ czimű tárczával. (596.)
„Magyar Mérnök és Építészeqylet Heti Értesítője“ 1899. július
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23. „A magyar pantheon Széchenyi szellemében“ ezímíí czikkel. (300.) ; 
1899. november 19. .A budapesti lánczhid“ czimü czikkel. (305.); 
1899. deczember 3. „Egyetemes szakiilés november 18-án« czímű czik­
kel. (306.)
„Magyar Nemzet“ 1900. október 10-ik száma, „A czenki sírok“ 
czimü tárczával. (472.); 1901. február 4-iki száma, „A Széchenyi- 
lakoma"' czímű czikkel. (626.); 1901. május 14-iki száma „Az Aka­
démia díszgyűlése“ czimü czikkel. (622.)
„Magyar Nép“ (a „Reggeli Újság“ melléklete. (217.)
„Magyar Néplap“ 1899. május 19-iki és 26-ikiszáma, „Széchenyi 
Szelleme“ ezímíí czikkel. (281.)
„Magyarország“ 1899. november 18-iki száma, „A lánczhid 
jubileuma“ czimü tárczával. (298.); 1900. február 5-iki száma, a Nemzeti 
Casinó Széchenyi lakomájáról. (340.); 1900 márczius 19-iki száma, 
„Levelezés Széchenyi és Kossuth közt“ czímű czikkel. (354.); 1901. 
május 14-iki száma, „Az Akadémia közgyűlése“ czimü czikkel. (621.)
„Magyar Szó“ 1900. október 28-iki száma, „A törzsasztal 
mellől“ czimü czikkel. (474.)
Miniszteri rendelet. Pest, április 20.1848. (Aláírva gr. Batthyány 
Lajos, Deák Ferencz, b. Eötvös József, Klauzál Gábor, Kossuth Lajos, 
gr. Széchenyi István, Szemere Bertalan. (303.)
„Műcsarnok1 1901. február 28-iki száma (Mansfeld Ágost festő 
haláláról.) (441.)
Nemzeti Casinó Széchenyi-lakomáján pohárköszöntöje Szemere 
Miklósnak. 1897. febr. 7 (440.); Beöthy Ákos pohárköszöntője. 1901. 
február 8. (439.)
„Neues Pester Journal“ 1898. január 28-ki száma. (158.); 1899. 
november 17-ki száma „Das Jubileum der Kettenbrücke“ ezímíí tár­
czával. (323.)
„Néptanítók Lapja“ 1901. szeptember 19-diki száma „Gróf 
Széchenyi István gondolatai a nevelésügy felől“ czimü czikkel. (630.)
„Nyíregyházi Hírlap“ 1893. április 13-diki száma „Döblingben“ 
czímű tárczával. (634.)
„Nyirvidék“ 1891. márczius 29-diki száma, „Széchenyi, Kossuth, 
Deák“ czímű tárczával. (631.); 1891. április 19-diki száma, „Gróf Szé­
chenyi István emlékezete“ czimü tárczával. (632.); 1898. május 1. 
száma. (219.)
„Nyugatmagyarországi Híradó“. Pozsony, 1891. szeptember 
20-diki száma. (180.)
„Opinion Nationale“. 1860. ápr. 27-ki számában Szemere Ber­
talan nekrológja Széchenyiről. (33.)
, Országos Hírlap“ 1898. november 27-ki száma. (252.)
„Pester Lloyd“ 1890. február 10-ki száma, „Die Auslandsreisen 
des Grafen Stefan Széchenyi“ czímű czikkel. (636.); 1890. márczius 
6-ik száma, „Das neue Ungarn. Graf Stefan Széchenyi“ czímű tárczá-
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val. (637.); 1900. márczius 11-ki száma Ferdinand Kürnberger leve­
lével. München, Sonntag 15. April 1860. Széchenyiről. (350); 1900. 
márczius 24-ki száma (Tárcza Kecskeméthy Aurél naplójáról.) (355.); 
1901. május 9-ki száma (.Eine Jugendliebe Graf Steph. Széchenyi’s.) 
(445.); 1901. május 13-ki estilapja, „Ungarische Akademie. Feierliche 
Schlusssitzung der LXI. Generalversammlung. 12. Mai“ czimü czik- 
kel. (620 )
„Pesti Hírlap“. 1841., 1842. és 1843-ik évi folyama és az 1844, 
évi folyam I. fele. Szerkeszti Kossuth Lajos. Kiadja Länderer. (495.)
„Pesti Hírlap“. 1900. márczius 15-ki száma „Márczius 15“ 
czímű czikkel (353.); 1900. márczivs 28-ki száma, (Tárcza „Apponyi 
a bohémek között“. (356.); 1900. október 18-ki száma vezérczikk 
„Budapest kissebbitői“ czímmel. (471.); 1900. november 17-ki száma. 
„Új formálódások“ czímű vezérczikkel (400.); 1901. május 13-ki 
száma, „Az Akadémia közülése“ czímű czikkel. (615.)
„Pesti Hírnök“. Mutatványszám. Képpel és szöveggel az Aka­
démia megalapításáról 1825. november 3. (256.); 1860. és 1861 évi 
folyama. Szerkeszti Török János. Kiadja Werfer Károly. (494.)
„Pesti Napló“. 1900. április 8-ki száma, „Széchenyi István halá­
lának évfordulója“ és „Gróf Széchenyi István fogadósa“ czimü czik- 
kekkel (362.); 1900. november 14-ki száma, „Vörösmarty Mihály" 
czímű czikkel“. (475.); 1901. február 4-ki száma, „A Széchenyi-lakoma“ 
czímű czikkel. (627.); 1901 február 5-ki száma, „A Széchenyi-serleg“ 
czímű vezérczikkel. (412.); 1901. május 13-ki száma, „Az Akadémia 
diszülése“ czimü czikkel. (616.); 1901. november 22-ki száma „Széchenyi 
és a sovinizmus“ czimü czikkel. (490.)
„Politikai Újdonságok“ 1860. April 10-ki száma, „Országos 
gyász“ czímű czikkel. (371.); 1860. május 3-ki száma, „gr. Széchenyi 
István gyászünnepélye Pesten“ czimü czikkel. (372.)
Proclamatio. (Fölhívás a hazafiakhoz.) Budapest, június 12-én 
1848. (Aláírva Deák Ferencz, gr. Széchenyi István, Kossuth Lajos, 
Szemere Bertalan, Klauzál Gábor, B. Eötvös József, Mészáros 
Lázár) (263.)
„Reggeli újság“ 1898. május 1. száma „gróf Széchenyi István 
emlékezete“ czimü czikkel. (199.)
„Szamos“ 1900. július 29-diki száma, „A Széchenyi-ünnepség- 
röl“ czimü tárczával. (437.)
„Soproni Napló“ 1901 szeptember 26-diki száma, „Széchenyi 
emlékezete“ czímű czikkel. (481. és 485.)
Soproni hírlapok, az ottani Széchenyi-szobor leleplezési ünnepe 
alkalmából (75.)
„Szepesi Lapok“ 1891. deczember 6-diki száma, „gróf Széchenyi 
István és a casinók“ czimü czikkel. (633.)
„Székely Nemzet“ (S.-Szt.-György) 1900. márczius 21. és 23-ki 
száma, „Levelezés Széchenyi és Kossuth közt“ czimü czikkel. (375.)
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„Szolnok-Doboka“ 1891. október 11-diki száma, „Széchenyi 
István gróf emlékezete“ czímű tárczával. (695)
„Szózat gr. Széchenyi István tisztelőjihez“ egy „Széchenyi 
Istvánnak szentelt nemzeti emlény“ kiadása tárgyában. Pest, 1861. 
január 15 én. (629.)
Tanulók Lapja“ 1895. június 30-diki száma, „Irodalmunk 
jelesei“. Gr. Széchenyi István. 1791—1861. ezimű czikkel és Sz. mell­
képével. (316.)
„ Társalkodó“ II., III., V., VI. és IX. évf. Szerkezteti Helmeczy 
Mihály. 1833., 1834., 1836., 1837., 1840. (403.)
„Temps“ (Páris) 1900. május 27-iki száma. „La vie littéraire“ 
czímű czikkel. (383.)
„Új Idők“ 1901. szeptember 29-diki száma, „Széchenyi István 
politikai intése“ czímű czikkel. (483.)
„Vasárnapi Újság“ 1858. évfolyam. Az 1. és 45-dik számban 
Széchenyire vonatkozó kép és szöveg. (121. és 204.); Melléklete. Emlék­
lap az 1860-ik évből, az 1861. évi 1-ső számhoz. Pest, január 6. 1861 
Jókai Mór „Széchenyi feltámadása 1861“ czímű czikkével és Széchenyi 
képével. (342.); 1880-ki évfolyama, Széchenyire vonatkozó képek 
szöveggel. (210.); 1898. márczius 13-ki száma, benne „a pozsonyi 
országgyűlés bécsi küldöttsége, 1848. márcz. 15“. (Két példányban, 
123 és 198); 1898. április 10-ki száma. (Az első független felelős 
minisztérium képével.) (195.); 1898. július 3-ki száma, „Az 1848-iki 
orsz. gyűlés megnyitása“ czimü képpel. (212); 1899. november 26-ki 
száma, „Fáy András levele a lánczhídról“ czímű czikkel. (315.); 
1901. április 7-diki száma, „ Bajza József leveleiből“ czímű czikkel. (422.)
„Zemplén“ (Sátoralja-Űjhely) 1902. február 16-diki száma. „Szé- 
chenyi-ünnep“ czímű czikkel. (640.)
IV. S z é c h e n y i - k é z i r a t o k
Széchenyi eredeti levele gr. Apponyi Györgyhöz. Pozsony, 1848. 
január 7. (36.); Biharvármegyéhez, 1836. február 11-ről, melyben saját 
képe lefestésére Barabás Miklóst ajánlja. (Másolat.) 302.; Ugyanaz 
lefényképezve, s ugyancsak az ö fényképe (barna fakeretbe foglalva.) 
Barabás Miklóstól 1836-ban készült festménye után. (336.); gr. Ditrich- 
stein Móriczhoz (londoni nagykövethez.) Pest, 1847. október 17. (69.); 
Fabriczy Sámuelhez (ddto Pest, 1842. június 4., július 1., október 
31 és 1845. április 19.) (603.): Fahr A. W.-hez 1841. deczember 16-ról, 
a dévai kaszinó építése ügyében. (395.); Hertelendy Károlyhoz, a 
balatoni gözhajózás ügyében, (tizenegy db.) (413.); Hollán Ernőhöz 
(kilencz db, (274.); Kiss János akadémiai r. taghoz, Czenk, okt. 10 
1831 (414.); Papp Károly czenki urad. ügyészhez. (1859. április 6-ról 
és 7-ről) sajátkezű aláírásával; e levelet mostoha fia, gr. Zichy Géza 
írta. (67.); ugyanahhoz 18)9. augusztus 21-ről és szeptember 2-röI.
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(484.); Schwarz József boozi plébánoshoz irt két levelének másolata, 
1822-ből és 1823-ból. (479); Tasner Antalhoz Parendorfból, 1833. 
október 14-ről, (235.); Pest, 1837. június 22-ről (41.); Döbling, 1851. 
január 17. (42.); Tolnai Antal lelkészhez. (Az egyik 1859. decz. 3., a 
másik 1860. febr. 6-ról). (456.); gr. Wartensleben Károlyhoz. Pozsony, 
1827. április 18. (68.)
A „Blick“ kézirata a nyomda számára, Széchenyi bejegyzései­
vel. (31.)
Széchenyi naplói és irományai. (102.)
Széchenyi és b. Wesselényi Miklós között, Pozsonyban, 1826. 
július 10-én történt fogadás eredete szövege. (27.)
V. K é z i r a t o k  S z é c h e n y i r ő l ,
Almási Balogh Pálnak. Széchenyi orvosának eredeti kéz­
irata, melyben Széchenyi tébolyának első híreiről számol be a közön­
ségnek. (214.)
Bécsi magyar techn. ifjúság átirata a M. Tud. Akadémiához 
(1860. nov. 20.), melylyel Széchenyinek Izsó Miklóstól készített márvány­
mellszobrát felajánlja. (592.)
Budapesti lánczhíd alapköve letételekor, 1842. augusztus 24-én. 
a híd alapkövébe lezárt oklevél eredeti fogalmazványa. (301.)
Egyetemi nyomda levele Széchenyihez, 1843. jnnius 21-ről. (35.)
Fáik Miksa levele Szily Kálmánhoz Széchenyi István levelei 
ügyében. Budapest, 1900. márczius 11. (349.)
Kiss Márton, Széchenyi titkárának, levele Tasner Antalhoz. 
Pozsony, 1844. május 9. (37.)
Kovács Lajos 6 drb levele 1846-ból Tasner Antalhoz, szatmár- 
megyei politikai viszonyokról és Tasner Antal 2 levélfogalmazványa 
Kovács Lajoshoz. (425.)
Lunkányi János levelei Tasner Antalhoz a Széchenyi-család 
ügyeiben. (73 drb.) (103.)
Madarász János följegyzései gr. Széchenyi István anyjáról. (402.)
Sárosy Gyula (a költő) levele Bergmann József urad. szám­
tartóhoz (1848. aug. 24.) Csánki Dezső kísérő s magyarázó soraival. (606.)
Sopron vármegye levéltárából Széchenyire vonatkozó adatok 
dr. Viszota Gyulától. (457.)
Széchenyi munkáinak jegyzéke. Tasner Antal kezeirása. (34.)
Gr. Széchenyi Istvánné levele Tasner Antalhoz. Czenk, 1848 
szeptember 17. (38.); kérelme a honvédelmi bizottmányhoz, 1848 
november 6. (39.); Tasner Antalhoz, Czenk, 1851. augusztus 8.(40.); 
Tasner Antalhoz, Lnnkányi súlyos betegségéről. Zinkendorf, augusztus 
6. (423.); részvétlevele özv. Tasner Antalnéhoz, Tasner halála alkal­
mából. (424.); Wenckheim báró házfelügyelőjéhez Ligeti festőművész
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érdekében, Czenken, 1864. szeptember 19-én (német level, boríték­
kal. (234.)
Toldy Ferencz-nek, az Akadémia titoknokának válasza (1860. 
decz. 9.) Szily Kálmánhoz Széchenyi mellszobra tárgyában. (593.)
Török János levele Tasner Antalhoz. 1860. május 6. (A Széchenyi- 
albumra vonatkozó mellékletekkel.) (170.)
VI. K é p e k  é s  s z o b r o k  S z é c h e n y i r ő l .
Széchenyi ifjúkori képe, hálóköntösben. Tréfás rajz. (26.)
Aquarell-kép Széchenyi katonakorából. 1816. (Valószínűleg 
Endertöl.) (25)
Széchenyi- (aquarell) kép, görögországi útjából 1818-ban, fes­
tette Ender. Névaláírás és e mottóval: „Táchez d’etre heureux“. (21.)
Széchenyit és egyes alkotásait ábrázoló lithographia. (Giessen- 
dorf és Becker kiadása.) Mottóval: „Széchenyi nagy Magyarunk . . . 
stb.“ (43.)
Gróf Széchenyi István. Rajz. Ammerling után Manielli. (44.)
Gróf Széchenyi István. Rajz. Nyomt. Rohn, Pest, 1858. (47.)
Széchenyi István gróf. Lith. Senefelder. Nyomt. Schmid. Pest. (48.)
Gróf Széchenyi István. Rézmetszet. Amerling után metszette 
Doby Jenő. (49.)
Gróf Széchenyi István 1847-ben. Kőrajz Katzler V.-tól. Nyomt. 
Schwarz I. Bécs. Kiadta Kotsányi L. (50.)
Széchenyi Döblingben. Körajz. Nyomt. Schwarz, Bécs. Kiadja, 
Katzler. (Sz. nyitott ablaknál fuvolyával, a párkányon galambok.) (51.)
Széchenyi és fia, csónakban, háttérben a lánczhíddal és a 
Gellérthegygyel. Sterio után, színes kőnyomat Reifenstein és Röschtöl, 
Bécs. (53.)
„A nemzet legelső napszámosa“. Nyomt. Werfer Károly. (Közé­
pen Széchenyi, körülötte egyes alkotásait ábrázoló képek. (57.)
Széchenyi, szines nyomat. Reifenstein és Röschtöl. (Jobb kezé­
ben fuvolya, bal karján és vállán egy-egy galamb. (58)
Széchenyi 1818-ban. Nyomt. Haske és Tsa. Pest, 1860. Werfer 
Károly műnyomdájából. 1860. (59.)
„A legnagyobb magyar“. Werfer Károly münyomdája. 1860. (60.)
Gróf Széchenyi István és családja. (A „Hölgyfutár“ műlapja). 
Nyomt. Rohn és Grund. Pest, 1863. Kiadja, Kertész József. (61.)
„Gróf Széchenyi István utolsó találkozása b. Jósika Sámuellel 
Döblingben“. Nyomt. Haske és Tsa. Pest, 1860. (62.)
Széchenyi élete utolsó éveiben, Gasser mellszobra után. Rajz. 
Grimm Rudolf. Nyomt. Rohn A. Pest, 1860, Kiadta Vahot J. (63.)
Széchenyi lóháton. Aquarell Steriotól (keretben). 64.
Széchenyi olajfestésü mellképe. (Állítólag Jákobéitól). (115.)
Széchenyi olajfestésü mellképe, diszmagyarban. (116.)
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Széchenyi térdképe. Kőre rajzolta Hoffmann R. Nyomt. Haller. 
Kiadta Paterno Г Bécs. (117.)
Széchenyi arczképe. (Lithographia). (118.)
Az első magyar független felelős minisztérium. 896—1896. (Az 
1848-ki eredeti után kőre rajzolta Maszák Leóna). (122).
Széchenyi lithogr. képe Wopalenszkytől. Nyomt. Haller. Kiadta 
Ziegler Antal, Bécs, (172.)
Széchenyi mellképe. Kriehübertől 1860. Nyomt. Reiffenstein és 
Bösch. Verby S. tulajdona (A kép alatt e szavak: „Magyarország 
nem volt, hanem lesz.“ (173.)
Széchenyi mellképe. Nyomt. Haske és Társa, Pest, 1860. Werfer 
К. mttnyomdája Pest, 1860. (Alul a Széehenyi-család czimerével és 
jelmondatával. (174.)
Széchenyi mellképe. Nyomt. Rohn Pest, 1860. (175.)
Széchenyi mellképe. Gasser után Kriehuber. Nyomt. Staufs. 
Neumann L. T. sajátja. (Alúl a Széchenyi-czimer) (176.)
Ugyanaz, színezve. (177.)
„Gróf Széchenyi István a hallhatatlan“. Rajz. Széchenyi 1859-ki 
élethü mellszobra után. Nyomt. Haske és Tsa Pest, 1860. Wer­
fer К. (178.)
Széchenyit, Kazinczyt, Berzsenyit és Kisfaludy Sándort ábrázoló 
kép. (Középen egy gyászfátyollal letakart lyra, virágkoszorúval.) 
Watzel 1860. (179).
A magyar szabadságharcz emléke. 1848—49. Nagy színes rajz. 
Terv. Szendrei J., Rajz. Udvarlaki Béla. Kőre rajzolta és nyomta 
Grund W. (187.)
Széchenyi mellképe 1858-ból. (A „Napkelet" melléklete.) Köre 
rajzolta és nyomta Rohn, Pest, 1858 9 Emlékezetből rajzolta Vahot
J. (200.)
Hat kép (barna tokban) Széchenyi döblingi életéből. (213.)
Az I. magyar országgyűlés megnyitása Pesten, 1848. július 
5-én. Tervezete Borsos József, kőre rajzolta Bessenkoffer Károly. 
Nyomt. Bécsben Höfelich János. (242. és 255.)
Az első független felelős magyar minisztérium. Kis fény­
kép. (248.)
Széchenyiről térdkép, 1860. Barabás festménye után. (249.)
Az első magyar minisztérium. Székely Bertalan kőrajza után. 
Az Athenaeum nyomása a „Magyar Nemzet Történetéihez. (257.)
Gróf Széchenyi István. Kőre metszette Herr. Nyomt. Ónkén, 
1840. Gerold míív. kőnyomda int. (321.)
Gróf Széchenyi István, mellkép, Gasser után rajzolta. Г. Würbel. 
Nyomt. Bécs, Schwarz I. jun. 30. 1860. Kiadta Kotsányi László. (Fölül 
a magyar korona, alatta a lánczhíd képe, körül emblémek. Alul a 
Széchenyi-család czimere és jelmondata s egy vers: „A zászló 
kezünkben lobog“ stb.) (324.)
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Széchenyi nagy mellképe. Kőre rajzolta és nyomt. Rohn, Pest, 
1860. Kiadja Heckenast G. Pest, 1860. (325.)
Gróf Széchenyi István. Térdkép. Rajz. Katzler V. nyomt. Bäcker 
M., Bécs. Kiadta Koptsányi és Bäcker. (Fölül a magyar korona Hun­
gáriával, körül képek Széchenyi alkotásairól Alul latin nyelven a 
család jelmondata (326.)
Gróf Széchenyi István Döblingben. Rajzolta Löschinger Zsig- 
mond. Kiadta Lukács. Druck von M. Bäcker, Wien. Mellkép. (Két 
galamb egy edényből iszik.) (327).
Gróf Széchenyi István színezett mellkép, aranyozott sujtással. 
Rajzolta Kazlár V. Nyomt. Gerhart W. Bécs. (328.)
Ugyanaz. Színezés nélkül. (329.)
Gróf Széchenyi István. Térdkép, autogrammal. Kőre metszette 
Herr. Gerold míív. könyvnyomdái int. Nyomt Oncken, 1840. (330.)
Gróf Széchenyi István Döblingben. Mellkép. Werfer Károly, 
Pest, 1860. (Sz. ablakon kitekint, kezében fuvola, előtte két galamb 
egy edényből iszik, oldalt (jobbra) tőle két másik galamb lerepülőben.) 
Alul e vers: „így ápolá galambjait.“ (331.)
Torzkép Széchenyivel a „Charivari“-ból. 1848. (378.)
Gróf Széchenyi István. Fametszet. Ismeretlentől. (390.)
Gróf Széchenyi István 1860. Kőnyomat Rohntől. (391.)
Széchenyi Döblingben 1860. Kőnyomat. (392.)
Nádori emlék. Aczélmetszet. Tyroler A. (393.)
Széchenyi szobráról rajz. Izsó mintája után Székely B. (52.)
Széchenyi (bronzozott) mellszobra, gipszből, Izsó után. (124.)
Széchenyi kis mellszobra, ezüstből. (10V., cm. magas) vörös 
márvány talapzaton (20.)
Széchenyi kis mellszobra, bronzból. (125.)
Széchenyi 11V8 cm magas, kis mellszobra porczellánból. (Neu- 
Wien) „Széchenyi“ fölírással. (584.)
Széchenyi aranyozott mellszobra, gipszből. Fatalapzaton. (405.)
Széchenyi szobra, háttérben az Akadémia palotájával Nagy 
fénykép. Kiősz Györgytől. (360 )
Széchenyi szobráról fénykép, az Akadémia palotájával. (351.)
Fénykép a Magy. Tud. Akadémia alapitó táblájáról. (282.)
Színes levelező-lapok a budapesti Széchenyi-szoborral s (hát­
térben) az Akadémia palotájával. (411, 452, 453, 605.)
VII. K é p e k  és  s z o b r o k  S z é c h e n y i  k ö r n y e z e t é r ő l .
Gróf Széchenyi Ferencz nejével. Aquarell. (23.)
Gróf Széchenyi Ferencz és neje gyermekeikkel. (Lajos, Pál, 
István (4 éves) Francziska és Zsófia.) (24.)
Gróf Széchenyi Ferencz, az aranygyapjas rendjellel. Rajz. (45.)
Széchenyi édes anyja. Nyomt. Walzel, Engel és Mandello. 
Kiadta Vahot I. (46.)
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Gróf Széchenyi Istvánná. Rézmetszet Mahlknechttől, Barabás 
festménye után. (54.)
Ugyanaz, díszmagyar ruhában Nyomt Rohn A. Pest, 1860. (55.)
Gróf Széchenyi Ferencz. Metszet. (A képen a jobb váll fölött 
S. F. monogramm és 1821. évszám. (56.)
Petőfi kis mellszobra, bronzból. (126.)
B. Eötvös József kiss mellszobra, bronzból (127.)
Deák Ferencz kis mellszobra, bronzból. (128.)
Graf Franz Széchenyi, Gründer des ung. Nationalmuseums. (Geb. 
1754 f  1820.) Lithogr. Rohn, Nyomt. Frank I. M. Pest, 1853. (188.)
Gróf Széchenyi Istvánné. Térdkép, mely a grófnét 1836. február 
4-diki menyegzői öltözetében ábrázolja. (Tokban). (232.)
Gróf Széchenyi Istvánné, Bécsben J. Löwynél fölvett fényképe, 
1874-ből. (233.)
Gróf Széchenyi Ferencz mellképe Rézmetszet. (Alul a család 
czímere emblemekkel és e mondattal: „Patria commodis et honori 
se suaque“. S. Czetter sculps. Vienne 1798.) (250.)
Com. Franc Széchenyi 1798. Rézmetszet. S. Czetter. (388.)
Gróf Széchenyi István anyja. Kőnyomat. Grimm, 1860. (389.)
Georg. Szecheni Episc. Quinque Eccl. S. C. Mtis Armadae Per 
Hung. Vicarius Gen. 1645. (Eredeti rézmetszet, a Sz.-család jelmon­
datával. Metszette Elias Widemann). (399.)
Gróf Széchenyi Pál, kalocsai érsek, (szül. 1642. megh. 1710). 
Rézmetszet J. G. Mansfeld. (438.)
Deák Fér. kiss mellképe, fametszet. Wagner József. Pesten, (463.)
Pest két régi térképe. (465 )
Vili. E m l é k t á r g y a k  és  t i s z t e l e t j e l e k
Egy mahagóni függőszekrény, üvegajtók- és oldalfalakkal. Ké­
szíttette neje számára gr. Széchenyi István, két hónappal halála előtt. (1.)
Széchenyi jobb keze, gipszöntvény, levétetett halála után, Döb- 
lingben, 1860. április 8-án. (2.)
Széchenyi íróeszköz-tartója. (Az utóljára használt Íróeszközök­
kel és egy darab vastag, vörös spanyolviaszkkal. 3.)
Széchenyi pecsétnyomója (tokban), a családi czímerrel, elefánt- 
csont fogóval. (4.)
Széchenyi burnótszelenczéje, burnóttal. (5.)
Bouquin (török-pipára való szopóka), melyet egy török basa 
ajándékozott Széchenyinek. (6.)
Széchenyi öt külföldi érdemjele. (7.)
Sz. aranykulcsos jelvényrójtja. (8.)
Sz. 1848-ban viselt nemzetiszínü kokárdája. (9.)
Sz. gyászkardja (damaszk pengével, (10.)
Sz. botja, aranygombbal, családi czímerrel (11)
Ugyanaz, ezüstgombbal, rajta kettős kereszt. (12.)
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Sz. botja (faragv. Schiller munkáiból vett motívumokkal . (13.)
Raquette (Pour le jeu des paumes) nyelén: C. Széchenyi. (14.)
Egy kődarab. (Ezüst lapon, jún. 24—18. Oct. 1830. those who 
suffer bravely save mankind.) Vaskapu, Orsóvá. (15.)
A lánczbíd alapkövének egy darabja, Fragment of the foun- 
dation-Stone of Pest Suspension Bridge . . .  on the 29. August 1842. (16.)
A lánczhíd egyik oszlopa alatti agyagréteg egy darabja. (Fel­
ásta Széchenyi 1845. febr. 1-én.) (17.)
Egy papírlap, amulettel lepecsételve, Széchenyi Istvánné nemes- 
lelkű érzelmeit bizonyító pár sorral. (19.)
Körösi Csorna Sándor tibeti síremlékének képe, a rézkereten 
Széchenyi soraival. (28.)
Erem (bronzból) a soproni Széchenyi-szobor leleplezése alkal­
mára, 1897. május 23. (72).
Koszorú (vasból), a magyar koronával és az Egyesült-Államok 
czímerével, e fölírással: „Az amerikai magyarság gróf Széchenyi 
István emlékének 896 1896. (77.)
A M T. Akadémia (ezüst-) érme, alapítójának emlékére. 1880. (86.)
A lánczhid első fényképe (díszes kerettel, a hátlapján Széchenyi 
Istvánné e bevésett szavai: „Eltűnt szemeink elöl, de művei köztünk 
maradtak. Legyen áldott emlékezete!“ (168.)
Széchenyi ktilönf. névjegyei, az illető rézlemezekkel együtt. (169.)
Tintatartó. Zöld üvegből, fölül egy medaülonban Széchenyi 
színezett mellképe. (171.)
Ezüst mentekötö, az egyik csaton Széchenyi domború mellképe, 
e szavakkal: „gróf Széchenyi István“ — a másikon gróf Teleki 
László mellképe, e szavakkal: „széki gr. Teleki L.“ (189.)
Női melltü. Széchenyi halála napjának emlékére készült érem­
mel, Széchenyi domború mellképével; a hátsó lapon e szavakkal: 
„Sz. J. f  1860. április 8.“ (190.)
Egy botra való gomb. (Sz.-fej) bronzból. (191.)
Lóversenyi érem. Az egyik oldalon egy szántó két lóval és 
1836. évszám, a másikon két lovas s e szavak: „Pesti gyep“. (201.)
Ugyanaz. 1838. évszámmal. (202.)
Német emléklap Széchenyi halálára. (283.)
I. Pesti versenyrend. 1830. (317.)
Széchenyi egy íróasztala, írópolcza és könyvszekrénye, melyeket 
mint a helytartótanács közlekedési ügyeinek vezetője használt. (332.)
Fénykép a Nemzeti Casinó Széchenyi-serlegéröl, kivonattal b. 
Wenckheim Béla első beszédéből, a serleggel kezében. (334.)
Ugyanaz, más fölvétellel. (335.)
Rudnay S. esztergomi herczegprimás ezüst érme 1822-ből. 
(Ezen érem piros tokban, Széchenyi Íróasztalán állt.) 348.
Körösi Csorna Sándor arczképe. B. Hiigeltől (369.)
Fénykép a budapesti lánczhídon levő emléktábláról. (373.)
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Egy papircsíptető, e felírással: B. e. gr. Széchenyi István saját 
asztaláról. „Emlékül dr. Fejérpataky Kálmánnak Tasner Géza.“ (381.)
Fénykép az aldunai „Széchenyi-út“-on levő emléktábláról. (384.)
A szegedi „Széchenyi-tér'-röl négy kép 1872-ből. (394.)
B. Wenckheim Béla fényképe, kezében a Nemzeti Casinó Sz. 
serlegével. (407.)
Ugyanaz, más fölvétellel. (408.)
Fénykép a Nemzeti Casinó Sz. serlegéről, (409.)
Egy arany medaillon, benne Széchenyi mellképe. (454.)
Egy (koporsó-alakú) kis tok elefántcsontból, ébenfa-aljjal. Benne 
ollszár tollal, a melyet Széchenyi halála előtt használt. (588.)
Fölhívás a Gróf Széchenyi emlékéért alakult bizottságtól, 2 péld., 
a „Buda és Vidéke“ czímű laphoz 1902. (594)
A Széchenyi-emlókeért alakult bizottság ügyköre, 3 péld., a 
„Buda és Vidéke“ czímű laphoz. 1902. (595.)
Szavazó-gép, Széchenyi ajándéka a pestmegyei agarászegylet- 
nek. (641.)
IX. J e l e n t é s e k  S z é c h e n y i  h a l á l á r ó l  és  e g y é b  c s a ­
l á d i  e s e m é n y e k r ő l .
Gyászjelentés Széchenyi haláláról, az Akadémiától. (79.); Arad 
városától. (628.); Balassa-Gyarmat városától, gr. Batthyány Józsefnétől, 
Brassó városától. (237); családjától, (78. és 458.); Debreczem casinótól, 
Eger, Eperjes, Ersek-Üjvár, Gerend városától, Győri olvasó-egylettől, 
Kecskemét gör. ó-hitű községétől, Kézdi-Vásárhely városától, Kolozs­
vár, Komárom ev. ref. egyháztól, Lugos, Maros-Vásárhely városától. 
(237.); Módos városától. (b3.); Nagyvárad közönségétől és külön a 
casinótól; a pesti Orsz. M. Gazd. Egy.-töl. (23Г.); a pesti görög-oláh 
egyházközségtől. (85.); a pesti helvét hitv. egyháztól. (82.); Pozsony 
városától, magyar és német nyelven. (237.); Somogy vármegyétől. (80.), 
Szeged városától s külön a zsidó hitközségtől, Székes-Fehérvár, Tata, 
városától. (237.); Temesvár várostól. (81.); Tokaj Olvasó Egylettől, 
Török Szent-Miklós gazd. egylettől, Trencsén városától. (237.); Zombor 
városától.( Két példányban, 84 és 397.)
Gyászjelentés gróf Széchenyi Istvánná haláláról. (29.); Gr. Szé­
chenyi István anyja haláláról. (294.).
Győri olvasóegylet és kereskedelmi gyűlde meghívója a gróf 
Széchenyi István gyász istentiszteletre. (398.)
Magy. Tud. Akadémia meghívója gróf Széchenyi István felett 
tartatott gyász istentiszteletre. Költ Pesten, április 25. 1860. (396.)
Eljegyzési jelentések a Széchenyi-családban 26 drb. (279.)
Gyászjelentések a Széchenyi-családhoz tartozók elhunytáról 
11 drb. (478., 491., 503., 599.)
Gyászjelentés özv. Tasner Antalné haláláról. (416.)

F E L H Í V Á S
a S z é c h e n y i - m ú z e u m  érdekében.
A M. Tud. Akadémia már évekkel ezelőtt elhatározta, hogy 
halhatatlan megalapítója müveiből, a rá vonatkozó iratokból s 
emléktárgyakból Széchenyi-múzeumot létesít. A múzeum, mint e 
jegyzék mutatja, részint egyes nagylelkű hazafiak adományából, 
részint vétel útján gyűjtött tárgyakból már meglehetősen nagygyá 
nőtt; de még koránt sem érte el azt a terjedelmet, a mely létesí­
tésekor az Akadémia szeme előtt lebegett. Tömérdek ereklye, 
emléktárgy, levél stb. van még szerte az országban, melyekkel 
szépen gazdagodhatnék a nagybecsű gyűjtemény, ha birtokosuk 
figyelme rá terelődnék az Akadémia Széchenyi-múzeumára.
Felkérem tehát mindazokat, a kiknek birtokában Széchenyi 
Istvánra vonatkozó ereklyék, emléktárgyak, iratok, levelek, könyvek 
stb. vannak, — melyek e jegyzék megtekintése után a gyűjte­
ményben még nem találhatók — szíveskedjenek azokat örök 
letéteménykép a M. Tud. Akadémia főtitkári hivatalához beküldeni.
A mennyiben ellenérték nélkül nem volnának hajlandók 
Széchenyi-ereklyéjöktől megválni, az Akadémia méltányos áron 
készséggel magához váltja őket.
Könyvárusoktól, antiquariusoktól is megvásárol minden 
Széchenyitől eredő vagy rá vonatkozó iratot s könyvet, a meny­
nyiben még a gyűjteményben nem volnának meg.
Budapest, 1902. május 1.
Szily Kálmán,
a M. T. Akadémia főtitkára.
